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В настоящее время к уровню подготовки специалистов предъ-
являются высокие требования. Интеграция в мировое сообщество, 
выход предприятий на внешние рынки требует от выпускников 
высших учебных заведений владения знаниями и умениями, соот-
ветствующих современному уровню техники и технологий. С дру-
гой стороны, наблюдающиеся перемены в высшем образовании, 
трудности и проблемы высшей школы во многом сдерживают под-
готовку кадров, способных обеспечить технологический прорыв. С 
этой точки зрения повышение качества подготовки специалистов, 
востребованных на рынке труда, требует разработки и применения 
принципиально новых подходов не только к модернизации процес-
са обучения, но также к организации системы взаимодействия 
между высшим учебным заведением и промышленным предприя-
тием. Поэтому организованный офис MESO в рамках проекта 
MMATENG (Modernization of two cycles (MA, BA) of competence-
based curricula in material engineering according to the best experience 
of Bologna Process (Модернизация двухуровневой компетентност-
ной учебной программы по Материаловедению в соответствии с 
лучшим опытом Болонского процесса, 543994-TEMPUS-1-2013-1-
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BE-TEMPUS-JPCR) является своего рода связующим звеном меж-
ду университетом и потенциальным работодателем.   
Магнитогорский государственный технический университет 
им. Г.И. Носова имеет многолетние связи с промышленными 
предприятиями города и Уральского региона. По своей сути MESO 
(Material Engineering Service Office) – это место встречи представи-
телей промышленных предприятий и преподавателей университе-
та, где они могут не только сформулировать требования к уровню 
знаний выпускников, но и найти эффективные пути решения сло-
жившихся проблем, выработать принципиально новые подходы к 
обучению, которые позволят организовать систему подготовки 
будущих специалистов на основе актуальных для современного 
рынка труда профессиональных компетенций.  
Такой подход выгоден для обеих сторон. Университет получа-
ет возможность ориентировать процесс обучения на основе изуче-
ния передовых промышленных технологий, студенты получают 
новые базы практики с возможностью освоения опыта профессио-
нальной деятельности на предприятии. С другой стороны, работо-
датель способен дать университету своего рода «обратную связь» в 
виде разработки критериев и требований к будущим специалистам, 
активно участвует в оценке уровня подготовки выпускников, обес-
печивает целевую подготовку студентов для работы в конкретных 
структурных подразделениях. Такая налаженная система работы 
вуза и потенциального работодателя позволяет организовать про-
фессионально ориентированное образование, создает условия для 
повышения качества подготовки по специальностям и направлени-
ям, соответствующим профилю промышленного предприятия.  
Круг вопросов, решаемых MESO, очень широк. Это проведе-
ние анализа требований компаний, предъявляемых к студентам-
выпускникам, проведение ознакомительных семинаров с группами 
студентов с презентацией потенциальных возможностей предприя-
тий-партнеров, организация совместных конференций, выставок, 
презентаций. Для преподавателей университета появляется воз-
можность повысить свою квалификацию в рамках организуемых 
краткосрочных курсов, что, несомненно, является стимулом про-
фессионального роста. 
Следует упомянуть и об организованной в рамках проекта 
MMATENG лаборатории MITL (Materials Information Technology 
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Labs). Оснащение этой лаборатории компьютерами с современным 
программным обеспечением, оборудованием для проведения ис-
следования структуры и свойств материалов позволяет организо-
вать учебный процесс, научно-исследовательскую работу студен-
тов на принципиально новом уровне.   
Таким образом, офис MESO расширяет свои функции. Начиная 
с первых шагов по планированию и расширению взаимодействия с 
промышленными предприятиями, офис превращается в координа-
тора этой деятельности, помогая выпускникам занять достойное 
место на рынке труда.   
 
 
КОПІНГ-ПОВЕДІНКА ЯК СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ     
ОСОБИСТОСТІ 
І.О. Черезова, доц., канд.психол.наук, Бердянський державний     педа-
гогічний університет, Бердянськ, Україна 
В умовах сучасного розвитку соціальної історії в нашій країні 
збільшується кількість негативних впливів на людину, які вона не 
завжди спроможна опанувати, конструктивно на них відреагувати 
або адаптуватися до них. Такий вплив безпосередньо позначається 
на психічному стані особистості, а також призводить до зниження 
продуктивності кожного суб’єкта суспільства.  
Дослідження проблеми адаптації особистості до складних 
життєвих подій є одним із центральних у кризовій психології. Ви-
користовуючи при цьому таку особливу категорію соціальної по-
ведінки, як оволодіючу, адаптивну або копінг-поведінку, особис-
тість включається в сукупність причин і наслідків свого життя не 
тільки як залежна від зовнішніх обставин, але й як активно їх пере-
творююча, як та, що формує в певних межах стратегію свого існу-
вання. 
Роботи, присвячені вивченню феномену копінг-поведінки, 
з’явилися у зарубіжній та вітчизняній психології у другій половині 
XX століття, ними займалися наступні дослідники: Р. Лазарус, 
Р. Моуз, С. Фолкман, Н. Хаан, К. Олдвін, В. Бодров, Л. Анциферо-
ва, Т. Крюкова, С. Нартова-Бочавер, М. Сирота, В. Ялтонський, 
І. Нікольська, Р. Грановська, Н. Відерман, А. Лібіна, Н. Во-
доп’янова та інші. Не зважаючи на значну кількість теоретичних та 
емпіричних досліджень до даної проблематики, що охоплює про-
